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愛知県におけるクワガタムシ科の分布
名古屋市 尾張 西三河 東三河 愛知県全体
ツヤハダクワガタ ◎ ◎
チビクワガタ ○ ◎ ◎ ◎
ルリクワガタ ◎ ◎
コルリクワガタ ◎ ◎ ◎
ミヤマクワガタ ○ ◎ ◎ ◎ ◎
オニクワガタ ◎ ◎ ◎
ノコギリクワガタ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ヒメオオクワガタ ◎ ◎
アカアシクワガタ ◎ ◎
コクワガタ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
スジクワガタ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ヒラタクワガタ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
オオクワガタ ＊ ◎ ＊＊ ◎
ネブトクワガタ ◎ ◎ ◎ ◎
















態などによると考えられている。全長を型で分けてみると，長歯型 50∼ 65 mm（n＝ 6），
原歯型 38・39mm（n＝ 2）となり，大あご長では，長歯型 19 ∼ 26mm（n＝ 38），両歯型






全長 45∼ 50 mm，大あご長 18 ∼ 19 mmあたりで，長歯型と原歯型が移行すると考えら
れる。








３ スジクワガタ Dorcus striatipennis
標本：♂ 19950925 昭和区滝川町（燈火）（写真５左）；♂ 19930801 昭和区八事本
町興正寺（写真５右）
体長：全長 38 mm（５左），27 mm（５右）（n＝ 2）。
スジクワガタを東山・八事周辺で観察したのは上記の２回のみである。♀は観察してお
らず，この近辺ではスジクワガタは少ないと考えられる。
４ ヒラタクワガタ Dorcus platymelus
標本：♂ 20020622；♂ 20020707（巨 大 個 体）；♂ 20020727；♂ 20030504；♂
20030628；♂ 20030719；♀ 20000903；♀ 20030525。いずれも昭和区八事本
町興正寺で採集した死骸。
体長：♂はいずれも死骸であり，完全な形態を保っていないので全長は計測不能である。
したがって，大あごの長さを示すと，巨大個体を除く♂は 7 ∼ 13mm（n＝ 5），








るので，復元を試みたところ，推定全長 74 mmである（写真 7A，B）。本土産ヒラタクワ













５ ネブトクワガタ Aegus laevicollis
標本：♂ 19900702 昭和区滝川町（燈火)
9)
；♂ 19980720；2 ♂ 20000930（死骸）；
♂ 20020929（死骸）；♂ 20021103（死骸）；♂ 20030719；2 ♂ 20030719（死
骸）；♂ 20030831（死骸）；♀ 19910817；♀ 19980720（死骸）；♀ 20000812；
♀ 20000903（死骸）；♀ 20010720；♀ 20030630 名東区藤巻町（死骸）。採
集地の記載がないものは，昭和区八事本町興正寺にて採集。
生態写真：昭和区八事本町興正寺（写真 8A，B），千種区東山公園で多数撮影。
体長：♂全長 15∼ 29 mm（n＝ 10），♀全長 14∼ 19 mm（n＝ 6）。
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Ｃ ノコギリクワガタ♀ 20020825 昭和区八事本町興正寺
写真２ ノコギリクワガタ♂ 2002∼ 2005 全て昭和区八事本町興正寺で採集した死骸。
写真３
Ａ コクワガタ４♂ 20070819 昭和区八事本町興正寺
Ｂ コクワガタ♀ 20020611 昭和区八事本町興正寺












左：復元されたヒラタクワガタ♂ 20020707（推定全長 74 mm，大あご長 21 mm） 内歯を
矢印で示す。
中：ヒラタクワガタ♂（対馬・五島列島亜種） 19890807 長崎県五島列島小値賀島（全長 59
mm，大あご長 18 mm）





写真９ ネブトクワガタ♂ 1990∼ 2003 主に昭和区八事本町興正寺で採集。
写真 10 腹部を食いちぎられたノコギリクワガタ♂ 20080613 名東区藤巻町で採集。
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